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ˇðîªðàììà äŁæöŁïºŁíß «ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª â æŁæòåìå îÆðàçî-
âàíŁÿ» æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ âóçîâæŒîªî Œîìïîíåíòà
Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ ìàªŁæòðà
ïî íàïðàâºåíŁþ 030300 «ˇæŁıîºîªŁÿ» ïî öŁŒºó «ÑïåöŁàºüíßå äŁæöŁï-
ºŁíß Ł/ŁºŁ äŁæöŁïºŁíß æïåöŁàºŁçàöŁŁ» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºü-
íîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
Ñåìåæòð  11-Ø.
˛Æøàÿ òðóäîåìŒîæòü äŁæöŁïºŁíß (÷)  113.
´ òîì ÷Łæºå:
ºåŒöŁØ  33;
æåìŁíàðîâ  23;
ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ðàÆîò  12.
˚îíòðîºüíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ:
ðåôåðàòß  4;
ŒîººîŒâŁóìß  íåò;
Œîíòðîºüíßå ðàÆîòß  12;
äðóªŁå  çàøŁòà ïðîåŒòà.
ÑîæòàâŁòåºü ¯ . ´. ´ î º Œî â à, ŒàíäŁäàò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ (Œàôåäðà
ïæŁıîºîªŁŁ ðàçâŁòŁÿ Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ ÓðˆÓ).
—åŒîìåíäîâàíî Œ ŁçäàíŁþ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ ôàŒóºüòå-
òà ïæŁıîºîªŁŁ. ˇðîòîŒîº çàæåäàíŁÿ „ 6 îò 3 ìàðòà 2006 ª.
I. ´´¯˜¯˝¨¯
ÀŒòóàºüíîæòü ââåäåíŁÿ æïåöŒóðæà «ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª
â æŁæòåìå îÆðàçîâàíŁÿ» â ìîäåºü ïîäªîòîâŒŁ ìàªŁæòðîâ ïî æïåöŁ-
àºüíîæòŁ «ˇæŁıîºîªŁÿ» îÆóæºîâºåíà ïîòðåÆíîæòÿìŁ ðåôîðìŁðîâà-
íŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ, öåºüþ Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ îÆåæïå÷åíŁå íà îæíîâå
ªîæóäàðæòâåííßı ªàðàíòŁØ îïòŁìŁçàöŁŁ Œà÷åæòâà Ł ýôôåŒòŁâíîæ-
òŁ îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà. ˛äíŁì Łç íåîÆıîäŁìßı óæºîâŁØ
äîæòŁæåíŁÿ ýòîØ öåºŁ ÿâºÿåòæÿ æîçäàíŁå íåçàâŁæŁìîØ ôåäåðàºü-
íîØ æŁæòåìß Œîíòðîºÿ Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ Ł ïîäªîòîâŒà ŒâàºŁ-
ôŁöŁðîâàííßı æïåöŁàºŁæòîâ-ýŒæïåðòîâ æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ.
ÑïåöŒóðæ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŒîìïºåŒæíóþ äŁæöŁïºŁíó, Łíòåª-
ðŁðóþøóþ çíàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ, æîöŁîºîªŁŁ, ïåäàªîªŁŒŁ, äŁàªíîæ-
òŁŒŁ, ìàòåìàòŁ÷åæŒîØ æòàòŁæòŁŒŁ, ïðàâà æ ŒîìïîíåíòàìŁ ìåòîäŁŒŁ
Ł ïæŁıîºîªŁŁ íàó÷íîªî òâîð÷åæòâà, ôîðìŁðóþøŁı ó æòóäåíòîâ «ïî-
ŁæŒîâßØ æòŁºü» óìæòâåííßı óæŁºŁØ.
Öåºü æïåöŒóðæà  ïðîôåææŁîíàºüíîå Ł ºŁ÷íîæòíîå ðàçâŁòŁå
æòóäåíòîâ, ýòŁ÷åæŒŁ íàæßøåííàÿ ïîäªîòîâŒà Œ ýŒæïåðòíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ, ïîäªîòîâŒà Œ æŁçíŁ â ŁíôîðìàöŁîííîì îÆøåæòâå.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà Œóðæà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî æîäåð-
æàíŁå äŁæöŁïºŁíß ïðåäïîºàªàåò ââåäåíŁå ýòŁ÷åæŒŁı Œîìïîíåíòîâ
æ àŒöåíòîì íà ïðîôåææŁîíàºüíóþ äåÿòåºüíîæòü ýŒæïåðòà, óæŁºå-
íŁå äåÿòåºüíîæòíîªî àæïåŒòà îÆó÷åíŁÿ (ìåòîäîºîªŁÿ äåÿòåºüíîæ-
òŁ, ðåôºåŒæŁÿ, ðàçâŁòŁå àíàºŁòŁ÷åæŒŁı Ł òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæ-
òåØ), ïðîÆºåìíî îðŁåíòŁðîâàííîå îÆðàçîâàíŁå. ` îºüłîå âíŁìàíŁå
â ìîäåºŁ ïîäªîòîâŒŁ ýŒæïåðòîâ óäåºÿåòæÿ òåıíîºîªŁ÷åæŒîìó ÆºîŒó
ôîðìŁðîâàíŁÿ æîöŁàºüíî çíà÷Łìßı Œà÷åæòâ ºŁ÷íîæòŁ ýŒæïåðòà.
Ìåòîäß îÆó÷åíŁÿ: 1) çíàŒîâî-ŒîíòåŒæòíîå îÆó÷åíŁå (âŒºþ÷å-
íŁå îÆó÷àåìßı â ŒîíòåŒæò ÆóäóøåØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ); 2) àŒòŁâíßå ìåòîäß: ŁìŁòàöŁîííßå, æŁòóàöŁîííßå, äåºîâßå
Łªðß; òðåíŁíªŁ ïî ðàçâŁòŁþ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ; äŁæŒóææŁŁ;
ŁæïîºüçîâàíŁå Łíòåðíåò-ðåæóðæîâ äºÿ äîæòóïà Œ Æàçàì çíàíŁØ. ´ Łäß
çàíÿòŁØ: ºåŒöŁŁ, æåìŁíàðß, äŁæŒóææŁŁ, ïðàŒòŁŒóìß, ŒîíôåðåíöŁŁ,
ïðåçåíòàöŁŁ, ŁíäŁâŁäóàºüíßå Ł ªðóïïîâßå ïðîåŒòß, Œðóªºßå æòîºß.
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ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ âßïóæŒíŁŒîâ
1. ˙íàòü:
 îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ: îÆðàçîâàíŁå, îÆðàçîâàííîæòü, Œà÷åæòâî
îÆðàçîâàíŁÿ, ýôôåŒòŁâíîæòü îÆðàçîâàíŁÿ, îÆó÷åíŁå, âîæïŁòàíŁå,
ðàçâŁòŁå, îÆó÷åííîæòü, ðàçâŁòîæòü, âîæïŁòàííîæòü, Œîìïåòåíòíîæòü,
ýŒæïåðòŁçà, ìîíŁòîðŁíª, îÆðàçîâàòåºüíàÿ æðåäà, ó÷åÆíßØ ïºàí, ó÷åÆ-
íàÿ ïðîªðàììà, íîðìàòŁâíî-ïðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå ýŒæïåðòŁçß, îæ-
íîâíßå íàïðàâºåíŁå îÆó÷åíŁÿ â æîâðåìåííîì îÆðàçîâàíŁŁ, âŁäß
ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà, ªóìàíŁòàðíàÿ ýŒæïåðòŁçà, äŁàªíîæòŁ-
Œà, òåıíîºîªŁÿ ìîíŁòîðŁíªà Ł ýŒæïåðòŁçß;
 ïðàâŁºà, ïðŁíöŁïß, ìåòîäß Ł ïðîöåäóðß îðªàíŁçàöŁŁ ìîíŁ-
òîðŁíªà Ł ýŒæïåðòŁçß.
2. ˇîíŁìàòü:
 çíà÷Łìîæòü ýŒæïåðòŁçß äºÿ ðàçâŁòŁÿ Ł ïîääåðæŒŁ ŁííîâàöŁ-
îííîªî îÆðàçîâàíŁÿ;
 âºŁÿíŁå ðåçóºüòàòà ýŒæïåðòŁçß íà ðåàºüíßå îÆðàçîâàòåºüíßå
ïðîöåææß;
 íåîÆıîäŁìîæòü Ł âîçìîæíîæòü ïðîôåææŁîíàºüíîªî Ł ºŁ÷íîæ-
òíîªî ðîæòà, ºŁ÷íîæòíîªî ðàçâŁòŁÿ ïîæðåäæòâîì ýŒæïåðòíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ;
 íåîÆıîäŁìîæòü òâîð÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà ïðîöåææà ýŒæïåðòíîªî
ŁææºåäîâàíŁÿ.
3. ˇðŁìåíÿòü:
 ïðàâŁºà, ìåòîäß, ïîíÿòŁÿ, ïðŁíöŁïß ýŒæïåðòíîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ ŒàŒ â Łçó÷åííßı, òàŒ Ł â íîâßı ïðàŒòŁ÷åæŒŁı æŁòóàöŁÿı;
 æîâðåìåííßå òåıíîºîªŁŁ Ł ìåòîäß, Łæïîºüçóåìßå â ïðîöåæ-
æàı ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà.
4. Òâîð÷åæŒŁ ïîäıîäŁòü Œ ŁææºåäîâàíŁÿì:
 âºàäåòü ŁíôîðìàöŁîííßìŁ òåıíîºîªŁÿìŁ: óìåòü íàıîäŁòü
íåîÆıîäŁìóþ ŁíôîðìàöŁþ, àíàºŁçŁðîâàòü Ł æîçäàâàòü ìîäåºŁ, ïðî-
åŒòß, òåıíîºîªŁŁ ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà;
 óìåòü íå òîºüŒî Łææºåäîâàòü àŒòóàºüíîå æîæòîÿíŁå òîªî ŁºŁ
Łíîªî ŁííîâàöŁîííîªî ÿâºåíŁÿ, âßÿâºÿòü ïðîÆºåìß Ł ïðåäºàªàòü
æïîæîÆß Łı ðåłåíŁÿ, íî Ł âßÿâºÿòü Ł ïðîªíîçŁðîâàòü ïîòåíöŁàº
ðàçâŁòŁÿ îÆðàçîâàòåºüíßı æŁæòåì, ŁííîâàöŁîííßı ÿâºåíŁØ.
5. ˛öåíŁâàòü:
 çíà÷Łìîæòü òîªî ŁºŁ Łíîªî ïðîäóŒòà îÆðàçîâàòåºüíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ Łæıîäÿ Łç âíåłíŁı ŒðŁòåðŁåâ Œà÷åæòâà Ł ýôôåŒòŁâíîæòŁ;
 ðåçóºüòàòß æîÆæòâåííîØ ýŒæïåðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
—À˙˜¯¸Û ¨ Ò¯ÌÛ ˚Ó—ÑÀ, ¨Õ ˚—ÀÒ˚˛¯
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯
—àçäåº 1. ˛ÆðàçîâàíŁå â æîâðåìåííîì ìŁðå
´âåäåíŁå
ˇðîÆºåìß, òåíäåíöŁŁ Ł îæíîâíßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ æîâðåìåííîªî
îÆðàçîâàíŁÿ. ˛æíîâíßå öåííîæòŁ îÆðàçîâàíŁÿ â ìŁðîâîì æîîÆøå-
æòâå. —åçóºüòàò îÆðàçîâàíŁÿ, îÆðàçîâàííîæòü. ÑîæòàâºÿþøŁå îÆðàçî-
âàííîæòŁ, Łı æîäåðæàíŁå Ł ŁíæòðóìåíòàðŁØ îöåíŁâàíŁÿ. ÔàŒòîðß,
âºŁÿþøŁå íà ðåçóºüòàò îÆðàçîâàíŁÿ. ˛æíîâíßå àæïåŒòß ðàææìîò-
ðåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «Œà÷åæòâî îÆðàçîâàíŁÿ». ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª
îÆðàçîâàíŁÿ ŒàŒ àŒòóàºüíàÿ ïðîÆºåìà æîâðåìåííîæòŁ.
Òåìà 1. ˚îíöåïòóàºüíßå îæíîâß ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà
â îÆðàçîâàíŁŁ
˛ÆðàçîâàíŁå ŒàŒ ìíîªîàæïåŒòíßØ ôåíîìåí: îÆðàçîâàíŁå â îÆ-
øåŒóºüòóðíîì ŒîíòåŒæòå; îÆøåìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁØ æìßæº ïîíÿòŁÿ
«îÆðàçîâàíŁå», îÆðàçîâàíŁå ŒàŒ æŁæòåìà, îÆðàçîâàíŁå ŒàŒ ïðîöåææ,
îÆðàçîâàíŁå ŒàŒ ðåçóºüòàò. ˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå ïðŁíöŁïß æîâðåìåííîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ îÆó÷åíŁÿ â æîâðåìåííîì îÆðàçîâàíŁŁ:
äŁæòàíòíîå Ł ŒîíòàŒòíîå, ïðîÆºåìíîå, ïðîªðàììŁðîâàííîå, çíàŒî-
âî-ŒîíòåŒæòíîå. —àçâŁâàþøŁå æŁæòåìß îÆó÷åíŁÿ.
Òåìà 2. —åôîðìß îÆðàçîâàíŁÿ â æòðàíàı æ ïåðåıîäíîØ
ýŒîíîìŁŒîØ
˛ÆøŁå çàäà÷Ł Ł îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðåôîðì îÆðàçîâàíŁÿ
â `ðàçŁºŁŁ. ÑŁæòåìà îÆðàçîâàíŁÿ ÀðàÆæŒîØ —åæïóÆºŁŒŁ ¯ªŁïåò.
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˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ïðåîÆðàçîâàíŁØ â æŁæòåìå îÆðàçîâàíŁÿ ¨ í-
äŁŁ. ÑòðàòåªŁ÷åæŒŁå öåºŁ Ł çàäà÷Ł îÆðàçîâàòåºüíîØ ðåôîðìß ˚ ˝—.
˛æîÆåííîæòŁ ðåôîðìß îÆðàçîâàíŁÿ â ÞæíîØ ˚îðåå. —àçâŁòŁå æŁæ-
òåìß îÆðàçîâàíŁÿ â ÌàºàØçŁŁ. ÌåŒæŁŒàíæŒàÿ æŁæòåìà îÆðàçîâàíŁÿ.
Òåìà 3. ÌåıàíŁçìß Œîíòðîºÿ Ł îöåíŒŁ ýôôåŒòŁâíîæòŁ
äåÿòåºüíîæòŁ â æŁæòåìàı îÆðàçîâàíŁÿ åâðîïåØæŒŁı æòðàí
˛æîÆåííîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ ŁíæïåŒòîðîâ ` åºüªŁŁ, Ìàºüòß, ˚ Łï-
ðà. ¨íæïåŒöŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ â `îºªàðŁŁ, ×åıŁŁ, ØîòºàíäŁŁ. ÑŁæ-
òåìíßØ ìîíŁòîðŁíª Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ â `åºàðóæŁ.
Òåìà 4. ˛æíîâß ŁíæïåŒòŁðîâàíŁÿ łŒîº ÀíªºŁŁ
ÝòŁŒà ïîâåäåíŁÿ ŁíæïåŒòîðîâ. ´âåäåíŁå â îæíîâß ŁíæïåŒòŁðî-
âàíŁÿ łŒîº. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ŁíæïåŒòŁðîâàíŁþ. ˛ÆœåŒòŁâíîæòü Łíæ-
ïåŒòŁðîâàíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå ïîŒàçàòåºåØ. ˛Æøàÿ æıåìà ŁíæïåŒ-
òŁðîâàíŁÿ. Ñîæòàâ ŒîìŁææŁŁ Ł ðàæïðåäåºåíŁå îÆÿçàííîæòåØ. ´ æòðå÷à
æ ðîäŁòåºÿìŁ. —àÆîòà âî âðåìÿ ŁíæïåŒòŁðîâàíŁÿ. ØŒîºß, òðåÆóþ-
øŁå îæîÆîªî ïîäıîäà. ¨òîªîâßØ äîŒºàä ïî ðåçóºüòàòàì ŁíæïåŒöŁŁ
Ł åªî îÆçîð. ÌîíŁòîðŁíª.
Ñıåìà ŁíæïåŒòŁðîâàíŁÿ îòäåºüíîØ łŒîºß. ˛Æøàÿ ŁíôîðìàöŁÿ
î łŒîºå. ÔŁŒæŁðîâàíŁå íàÆºþäåíŁØ â ıîäå ŁíæïåŒöŁŁ. ˛æíîâíßå
ðåçóºüòàòß ŁíæïåŒòŁðîâàíŁÿ Ł ðåŒîìåíäàöŁŁ. Ñòàíäàðòß Ł Œà÷å-
æòâî. ÝôôåŒòŁâíîæòü łŒîºß. ¸Ł÷íîæòíîå ðàçâŁòŁå Ł ïîâåäåíŁå
ó÷àøŁıæÿ. ÑîäåðæàíŁå îÆðàçîâàíŁÿ Ł æâÿçàííßå æ ýòŁì ôàŒòîðß.
ÔàŒòîðß, æïîæîÆæòâóþøŁå ïðŁíÿòŁþ ðåłåíŁÿ.
Òåìà 5. ÑîæòîÿíŁå Ł îæíîâíßå ïðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ
æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ â —îææŁŁ
˚ðàòŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà óðîâíåØ æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ. ˇîçŁ-
òŁâíßå Ł íåªàòŁâíßå òåíäåíöŁŁ â îÆðàçîâàíŁŁ. ˇðîÆºåìß îÆðàçî-
âàíŁÿ. ÖåºŁ, çàäà÷Ł Ł æðîŒŁ ðåàºŁçàöŁŁ ïðîªðàììß ðàçâŁòŁÿ æŁæ-
òåìß îÆðàçîâàíŁÿ â —îææŁŁ. ˝àïðàâºåíŁÿ ðåàºŁçàöŁŁ ïðîªðàììß
Ł îæŁäàåìßå ðåçóºüòàòß. ˛ Æåæïå÷åíŁå ðåæóðæàìŁ æŁæòåìß îÆðàçî-
âàíŁÿ. ÔŁíàíæîâîå îÆåæïå÷åíŁå ïðîªðàììß. ÑŁæòåìà ìåðîïðŁÿòŁØ
ïî ðåàºŁçàöŁŁ ïðîªðàììß.
Òåìà 6. ˝îðìàòŁâíî-ïðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå ýŒæïåðòŁçß
Ł ìîíŁòîðŁíªà â æŁæòåìå îÆðàçîâàíŁÿ
˚îíæòŁòóöŁÿ —Ô. ˙àŒîí «˛Æ îÆðàçîâàíŁŁ». ˚îíöåïöŁÿ «˛ çà-
øŁòå ïðàâ ðåÆåíŒà». ˇîºîæåíŁå î Ôåäåðàºüíîì ýŒæïåðòíîì æîâåòå
ÌŁíîÆðàçîâàíŁÿ —îææŁŁ.
ÑŁæòåìà æåðòŁôŁŒàöŁŁ â æôåðå îÆðàçîâàíŁÿ. ˇîðÿäîŒ æåðòŁ-
ôŁŒàöŁŁ â îÆºàæòŁ ýŒæïåðòŁçß Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ. ÀòòåæòàöŁ-
îííî-äŁàªíîæòŁ÷åæŒàÿ æºóæÆà â æôåðå îÆðàçîâàíŁÿ. ˇîðÿäîŒ óæòà-
íîâºåíŁÿ æòàòóæà îÆðàçîâàòåºüíîªî ó÷ðåæäåíŁÿ. ˇ îðÿäîŒ, ðàçðàÆîòŒà
Ł ðàæïðîæòðàíåíŁå åæåªîäíîªî ðåªŁîíàºüíîªî äîŒºàäà î æîæòîÿíŁŁ
Ł óðîâíå Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ. ¸ŁöåíçŁðîâàíŁå îÆðàçîâàòåºüíßı
ó÷ðåæäåíŁØ.
—àçäåº 2. ÝŒæïåðòŁçà
Òåìà 7. ÝŒæïåðòŁçà ŒàŒ æŁæòåìíîå ïîíÿòŁå
Óïðàâºåí÷åæŒŁØ öŁŒº îöåíŒŁ Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ. ÖåºŁ Ł çà-
äà÷Ł ýŒæïåðòŁçß. ˛ÆœåŒò, ïðåäìåò, æóÆœåŒòß ýŒæïåðòŁçß. ´Łäß ýŒæ-
ïåðòŁçß Œà÷åæòâà â îÆðàçîâàíŁŁ.
ÝŒæïåðòíàÿ îöåíŒà. Ìåòîäß ýŒæïåðòíßı îöåíîŒ. ÒðåÆîâàíŁÿ
Œ ýŒæïåðòíîØ îöåíŒå (âàºŁäíîæòü, íàäåæíîæòü, îÆœåŒòŁâíîæòü).
ˇîôàŒòîðíßØ àíàºŁç. ˇðŁíÿòŁå ðåŒîìåíäàöŁØ ïî ðåçóºüòàòàì
ïîôàŒòîðíîªî àíàºŁçà. ´Łäß ðåŒîìåíäàöŁØ Ł òðåÆîâàíŁÿ Œ íŁì.
˛ðªàíŁçàöŁîííßå óðîâíŁ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ. ÀæïåŒòß àíàºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ (ýŒæïåðòíîØ) äåÿòåºüíîæòŁ.
ÒåıíîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ýŒæïåðòŁçß Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ.
`ºîŒ-æıåìà àºªîðŁòìà ýŒæïåðòŁçß Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ. ´çàŁìî-
äåØæòâŁå óïðàâºåí÷åæŒŁı Ł îðªàíŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð ïðŁ ïðîâå-
äåíŁŁ ýŒæïåðòŁçß Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ. Ìíîªîóðîâíåâàÿ æŁæòåìà
ýŒæïåðòíîØ æºóæÆß. ÝŒæïåðòŁçà łŒîºüíßı ó÷åÆíŁŒîâ â —îææŁŁ
Ł çà ðóÆåæîì. ÝŒæïåðòŁçà îÆðàçîâàòåºüíßı ïðîåŒòîâ. ÒåîðåòŁ÷åæ-
ŒŁå ïîäıîäß Œ òåıíîºîªŁŁ ýŒæïåðòŁçß ŁííîâàöŁîííßı ïðîåŒòîâ.
ÌîòŁâàöŁîííî-öåºåâßå Œîìïîíåíòß äåÿòåºüíîæòŁ ýŒæïåðòà
â îÆðàçîâàíŁŁ. ˛æíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ýŒæïåðòíîªî çíàíŁÿ.
Òåìà 8. ÝŒæïåðòŁçà łŒîºüíîØ îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß
ˇîíÿòŁå «îÆðàçîâàòåºüíàÿ æðåäà». ÓðîâíŁ îÆðàçîâàòåºüíîØ æðå-
äß. ÑòðóŒòóðà îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß (ïî .ˆ À. ˚îâàºåâó Ł ¯. À. ˚ ºŁ-
ìîâó). ÝŒîºîªî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ àíàºŁçó âçàŁìîäåØæòâŁÿ
ºŁ÷íîæòŁ Ł îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß.
ÒåıíîºîªŁÿ ýŒæïåðòŁçß îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß. Ýòàïß ýŒæïåð-
òŁçß. ˛æíîâíßå òðåÆîâàíŁÿ Œ óæºîâŁÿì ïðîâåäåíŁÿ ïæŁıîäŁàªíîæ-
òŁ÷åæŒŁı ìåòîäŁŒ. ˇðŁíöŁï îæâåäîìºåííîªî æîªºàæŁÿ â ðåłåíŁŁ
ïðîÆºåìß æòåïåíŁ ŒîíôŁäåíöŁàºüíîæòŁ òåı ŁºŁ Łíßı æâåäåíŁØ,
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ïîºó÷åííßı ýŒæïåðòàìŁ. —àçäåºß ýŒæïåðòíîªî çàŒºþ÷åíŁÿ. ˛æíîâ-
íßå ÆºîŒŁ ýŒæïåðòŁçß îÆðàçîâàòåºüíîªî ó÷ðåæäåíŁÿ (àíàºŁç ôîð-
ìàºüíßı ðåçóºüòàòîâ, àíàºŁç äŁíàìŁŒŁ ðàçâŁòŁÿ ó÷àøŁıæÿ, àíàºŁç
ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß).
ˇàðàìåòðß îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß: Æàçîâßå (łŁðîòà, Łíòåí-
æŁâíîæòü, ìîäàºüíîæòü, æòåïåíü îæîçíàâàåìîæòŁ Ł óæòîØ÷Łâîæòü)
Ł ïàðàìåòðß âòîðîªî ïîðÿäŒà (ýìîöŁîíàºüíîæòü, îÆîÆøåííîæòü, äî-
ìŁíàíòíîæòü, Œîªåðåíòíîæòü, ïðŁíöŁïŁàºüíîæòü, àŒòŁâíîæòü, ìî-
ÆŁºüíîæòü îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß).
˛æíîâíßå òŁïß îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß: äîªìàòŁ÷åæŒàÿ, Œàðü-
åðíàÿ, Æåçìÿòåæíàÿ, òâîð÷åæŒàÿ. ÌåòîäŁŒà âåŒòîðíîªî ìîäåºŁðî-
âàíŁÿ îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß. ˆðàôŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå ðåçóºü-
òàòîâ ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ýŒæïåðòŁçß îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß
íà îæíîâå ŒîìïºåŒæà äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁı ïàðàìåòðîâ.
´åŒòîðíßå ìîäåºŁ îÆðàçîâàòåºüíßı æŁæòåì ŒºàææŁŒîâ åâðîïåØ-
æŒîØ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ (ßí Àìîæ ˚îìåíæŒŁØ; ˘àí-˘àŒ —óææî,
¨îªàíí åˆíðŁı ˇåæòàºîööŁ, ˜æîí ¸îŒŒ, Àíòîí ÑåìåíîâŁ÷ ÌàŒà-
ðåíŒî, ßíół ˚îð÷àŒ).
Òåìà 9. ˆóìàíŁòàðíàÿ ýŒæïåðòŁçà
ÝŒæïåðòŁçà ŒàŒ æïîæîÆ ïîçíàíŁÿ. ÑŁºüíßå Ł æºàÆßå æòîðîíß
ýŒæïåðòŁçß. ÓæºîâŁÿ ïîºíîöåííîØ ýŒæïåðòŁçß. ˛òºŁ÷Łå ýŒæïåðòŁçß
îò íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ, ìîíŁòîðŁíªà, ŒºàææŁ÷åæŒîªî ýŒæïåðŁ-
ìåíòà. Ñóøíîæòü ªóìàíŁòàðíîªî ïîäıîäà. ˛òºŁ÷Łå ªóìàíŁòàðíîØ
ìåòîäîºîªŁŁ îò åæòåæòâåííî-íàó÷íîØ. ˚ ðŁòåðŁØ îöåíŒŁ àäåŒâàòíî-
æòŁ Ł ýôôåŒòŁâíîæòŁ ªóìàíŁòàðíîªî ïîçíàíŁÿ. ˆóìàíŁòàðíßå Œîí-
öåïöŁŁ: ªåðìåíåâòŁ÷åæŒàÿ, ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ, ýŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ.
ˇðåäíàçíà÷åíŁå ªóìàíŁòàðíîØ ýŒæïåðòŁçß îÆðàçîâàíŁÿ. ÔóíŒöŁŁ
Ł çàäà÷Ł ªóìàíŁòàðíîØ ýŒæïåðòŁçß. ˛ÆœåŒò Ł ïðåäìåò ªóìàíŁòàð-
íîØ ýŒæïåðòŁçß. `ºîŒŁ àíàºŁçà îÆðàçîâàíŁÿ. ˇðåäìåòíßå îÆºàæòŁ
ªóìàíŁòàðíîØ ýŒæïåðòŁçß: ïæŁıŁ÷åæŒîå çäîðîâüå, íðàâæòâåííàÿ
çðåºîæòü, ªðàæäàíæŒàÿ çðåºîæòü Ł æîöŁîŒóºüòóðíàÿ Œîìïåòåíòíîæòü.
ˇîíÿòŁå ºŁ÷íîæòíîªî ðîæòà. ˛æíîâíîØ çàŒîí ºŁ÷íîæòíîªî ðîæ-
òà. ¨ íòðàïåðæîíàºüíßå ŒðŁòåðŁŁ ºŁ÷íîæòíîªî ðîæòà: ïðŁíÿòŁå æåÆÿ,
îòŒðßòîæòü âíóòðåííåìó îïßòó ïåðåæŁâàíŁØ, ïîíŁìàíŁå æåÆÿ, îò-
âåòæòâåííàÿ æâîÆîäà, öåºîæòíîæòü, äŁíàìŁ÷íîæòü. ¨ íòåðïåðæîíàºü-
íßå ŒðŁòåðŁŁ ºŁ÷íîæòíîªî ðîæòà: ïðŁíÿòŁå äðóªŁı, ïîíŁìàíŁå äðó-
ªŁı, æîöŁàºŁçŁðîâàííîæòü, òâîð÷åæŒàÿ àäàïòŁâíîæòü.
˝ðàâæòâåííàÿ çðåºîæòü. ˚îíöåïöŁÿ íðàâæòâåííîªî (ìîðàºüíîªî)
ðàçâŁòŁÿ ¸. ˚îºüÆåðªà.
˚à÷åæòâà ªðàæäàíæŒîØ çðåºîæòŁ Ł æîöŁîŒóºüòóðíîØ Œîìïåòåíò-
íîæòŁ: ªðàæäàíæŒàÿ ªðàìîòíîæòü, ïðàâîâàÿ Œóºüòóðà, æîòðóäíŁ÷å-
æòâî Ł íåíàæŁºŁå, ìåæŒóºüòóðíàÿ Œîìïåòåíòíîæòü Ł òåðïŁìîæòü
Œ ðàçºŁ÷Łÿì, ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ Œîìïåòåíòíîæòü.
—àçäåº 3. ÌîíŁòîðŁíª
Òåìà 10. ÌîíŁòîðŁíª ó÷åÆíîªî ïðîöåææà
ˇîíÿòŁå ìîíŁòîðŁíªà. ˇ ðîÆºåìß â ïðàŒòŁŒå ìîíŁòîðŁíªà æôå-
ðß îÆðàçîâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇðŁíöŁïß ïîæòðîåíŁÿ ìîíŁòî-
ðŁíªà. ÌîäåºŁ ìîíŁòîðŁíªà: Œîíöåïòóàºüíßå, łŒàºŁðîâàííßå,
æŁæòåìíßå, ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå. ÓðîâíŁ îÆðàçîâàòåºüíîªî ìîíŁòîðŁí-
ªà. Ýòàïß ìîíŁòîðŁíªà: ïîäªîòîâŁòåºüíßØ, ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ, àíàºŁ-
òŁ÷åæŒŁØ. ÀºªîðŁòì ìîíŁòîðŁíªà.
´Łäß ìîíŁòîðŁíªà â îÆðàçîâàíŁŁ: ïåäàªîªŁ÷åæŒŁØ, æîöŁîºîªŁ-
÷åæŒŁØ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ, ìåäŁöŁíæŒŁØ, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ, äåìîªðàôŁ-
÷åæŒŁØ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ âŁäîâ ìîíŁòîðŁíªà ïî öåºÿì îÆðàçîâàíŁÿ,
ýòàïàì îÆó÷åíŁÿ, ïî âðåìåííîØ çàâŁæŁìîæòŁ, ïî ÷àæòîòå ïðîöåäóð,
ïî îıâàòó îÆœåŒòà íàÆºþäåíŁÿ, ïî îðªàíŁçàöŁîííßì ôîðìàì,
ïî Łæïîºüçîâàííîìó ŁíæòðóìåíòàðŁþ. ˝àïðàâºåíŁÿ ìîíŁòîðŁíªà.
˛ÆøŁå ïîºîæåíŁÿ ìîíŁòîðŁíªà. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł, îÆœåŒò, æîäåð-
æàíŁå ìîíŁòîðŁíªà. Ìåòîäß æÆîðà, îÆðàÆîòŒŁ Ł íàŒîïºåíŁÿ Łí-
ôîðìàöŁŁ.
Ñðåäæòâà ìîíŁòîðŁíªà ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˜ îæòîŁíæòâà Ł íå-
äîæòàòŒŁ òåæòîâ. ˇîäıîäß Œ äŁàªíîæòŁŒå âîæïŁòàíŁÿ. ˇîŒàçàòåºŁ
âîæïŁòàííîæòŁ Œºàææà ŒàŒ æŁæòåìß (ïî ˜æ. ÕåìôŁºäó Ł Ñ. ´ŁæòŁ).
˚àðòà-æıåìà «˛Æðàç âîæïŁòàíŁÿ: ïîçŁöŁŁ âçðîæºîªî Ł ðåÆåíŒà».
ÑîäåðæàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ îÆðàòíîØ æâÿçŁ ìîíŁòîðŁíªà îÆðàçî-
âàíŁÿ. ÌîíŁòîðŁíª ŒàŒ àæïåŒò óïðàâºåí÷åæŒîØ äåÿåòºüíîæòŁ. Ñòà-
äŁŁ æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ (˙. ¨. Òþìàæîâà). ÓïðàâºåíŁå Œà÷åæòâîì
îÆðàçîâàíŁÿ íà îæíîâå íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ.
Òåìà 11. ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª
ˇîíÿòŁå ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà. ÑŁæòåìà âíóòðŁłŒîºü-
íîªî ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒî-
ªî ìîíŁòîðŁíªà. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ïðîäóŒòŁâíîæòü îÆó÷åíŁÿ
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(ïî ¨. ˇ. ˇîäºàæîìó). ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ óæïåłíîæòŁ îÆó÷åíŁÿ: æòå-
ïåíü îÆó÷åííîæòŁ Œºàææà, ïðîöåíò îÆó÷åííîæòŁ, ïðîöåíò Œà÷åæòâà
çíàíŁØ ó÷àøŁıæÿ. Ýòàïß ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà. ˇîŒàçàòå-
ºŁ äŁíàìŁ÷åæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà.
´îçìîæíîæòŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà â ïðîªíîçŁðîâàíŁŁ
âçàŁìîäåØæòâŁÿ ó÷Łòåºÿ Ł ó÷åíŁŒà.
ÓïðàâºåíŁå Œà÷åæòâîì îÆðàçîâàíŁÿ íà îæíîâå íîâßı Łíôîðìà-
öŁîííßı òåıíîºîªŁØ Ł îÆðàçîâàòåºüíîªî ìîíŁòîðŁíªà. ÓðîâíŁ æî-
äåðæàíŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ: 1) òåîðåòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå, 2) ó÷åÆíßØ
ïðåäìåò, 3) ó÷åÆíßØ ìàòåðŁàº. Ó÷åÆíßØ ïºàí ŒàŒ äŁäàŒòŁ÷åæŒàÿ
ìîäåºü ïðîöåææà îÆó÷åíŁÿ. ˛ÆðàçîâàòåºüíßØ æòàíäàðò. ˚àòåªîðŁŁ
ó÷åÆíßı öåºåØ â ŒîªíŁòŁâíîØ îÆºàæòŁ. ˚îíŒðåòŁçàöŁÿ öåºŁ Ł æî-
çäàíŁå æŁæòåìß Œîíòðîºÿ. Ó÷åÆíàÿ ïðîªðàììà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
ó÷åÆíîØ åäŁíŁöß ó÷åÆíŁŒà (æòðóŒòóðíàÿ æºîæíîæòü, æîäåðæàòåºü-
íàÿ æºîæíîæòü, ŁíôîðìàòŁâíîæòü, ÿæíîæòü æòðóŒòóðß).
ˇðåäìåò, ôóíŒöŁÿ Ł ïðŁíöŁïß ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî Œîíòðîºÿ. ´ Łäß,
öåºŁ Ł ôîðìß Œîíòðîºÿ â îÆðàçîâàòåºüíîì ó÷ðåæäåíŁŁ. ˇîäıîäß
Œ âßÿâºåíŁþ Ł îöåíŁâàíŁþ ðåçóºüòàòà îÆðàçîâàíŁÿ. ˛ æíîâíßå ýòà-
ïß ðàçðàÆîòŒŁ ýŒçàìåíàöŁîííîØ ðàÆîòß. ˛ðªàíŁçàöŁîííî-æîäåð-
æàòåºüíßå îæíîâàíŁÿ ïðîâåäåíŁÿ ðóÆåæíßı Œîíòðîºüíßı ðàÆîò.
Òåìà 12. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª
ˇîíÿòŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà. ˛æîÆåííîæòŁ ïæŁıŁ-
÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åíŁŒà, âºŁÿþøŁå íà óæïåłíîæòü îæâîåíŁÿ
æîäåðæàíŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ. ˆ ðóïïà ïàðàìåòðîâ ŁíòåººåŒòà. ˇ àðàìåò-
ðß ºŁ÷íîæòŁ. ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «ºŁ÷íîæòü» Ł «ŁíòåººåŒò».
´ßÆîð ïàðàìåòðîâ äºÿ äŁàªíîæòŁŒŁ îæîÆåííîæòåØ ŁíòåººåŒòó-
àºüíîØ æôåðß ðåÆåíŒà. ˇðîÆºåìà æîæòàâºÿþøŁı ŁíòåººåŒòà. ˇðî-
Æºåìà âðîæäåííîªî Ł ïðŁîÆðåòåííîªî. ˛ÆøŁå æïîæîÆíîæòŁ. —àçâŁ-
òŁå ŁíòåººåŒòà. ¨ íòåººåŒò Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßå îæîÆåííîæòŁ. ´ åäóøŁå
îæíîâàíŁÿ äºÿ ïîæòðîåíŁÿ ìîíŁòîðŁíªà ŁíòåººåŒòà â łŒîºå.
´ßÆîð ïàðàìåòðîâ äºÿ îòæºåæŁâàíŁÿ îæîÆåííîæòåØ ºŁ÷íîæòŁ.
˜ŁàªíîæòŁŒà ðåªóºÿòŁâíîØ æôåðß ðåÆåíŒà. ˜ŁàªíîæòŁŒà, îïðåäåºÿ-
åìàÿ ïðîÆºåìàìŁ âîçðàæòíîªî ðàçâŁòŁÿ. ˜ŁàªíîæòŁŒà îæîÆåííîæòåØ
ìîòŁâàöŁîííîØ æôåðß. ˛æíîâíßå ïàðàìåòðß ÆºîŒà äŁàªíîæòŁŒŁ
ºŁ÷íîæòŁ: äŁàªíîæòŁŒà ðåªóºÿòŁâíîØ æôåðß ðåÆåíŒà, îæîÆåííîæòŁ
«ÿ»-ŒîíöåïöŁŁ, Œà÷åæòâî ìåæºŁ÷íîæòíßı îòíîłåíŁØ ðåÆåíŒà
æî æâåðæòíŁŒàìŁ Ł çíà÷ŁìßìŁ âçðîæºßìŁ, ŁåðàðıŁÿ ìîòŁâîâ Ł óæ-
òîØ÷Łâîæòü ìîòŁâàöŁîííîØ æôåðß.
ÝºåŒòðîííàÿ ìîäåºü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà. ˛ æíîâíßå
ÆºîŒŁ ýºåŒòðîííîØ ìîäåºŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà: òåæòŁ-
ðîâàíŁå, îÆðàÆîòŒà, ŒîððåŒöŁÿ. ˛æíîâíßå Œîìïîíåíòß ÆºîŒà «òåæ-
òŁðîâàíŁå»: äŁàªíîæòŁŒà ŁíòåººåŒòóàºüíîØ Ł ºŁ÷íîæòíîØ æôåðß,
ïåäàªîªŁ÷åæŒŁØ ŒîíæŁºŁóì. ÓðîâíŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ
â ÆºîŒå îÆðàÆîòŒŁ. ˇîŒàçàòåºŁ ÆºîŒà «ŁíòåººåŒò»: æßðîØ Æàºº
ïî òåæòó, ïðîöåíòŁºü, æòàíäàðòíßØ ïîŒàçàòåºü ïðŁðîæòà. ˇîŒàçà-
òåºŁ ÆºîŒà «ºŁ÷íîæòü»: ôóíŒöŁîíàºüíàÿ íîðìà, äŁíàìŁŒà ïæŁıŁ-
÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ÑŁæòåìà æïðàâî÷íîØ Ł ŒîððåŒöŁîííîØ ïîìîøŁ.
ÑŁæòåìà ïîŁæŒà, ðàçðàÆîòŒŁ Ł íàŒîïºåíŁÿ ïåðåäîâîªî ïåäàªîªŁ÷åæ-
Œîªî îïßòà. ¨òîªîâîå ïðåäæòàâºåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ.
˚îªíŁòŁâíßØ ìîíŁòîðŁíª äŁàªíîæòŁŒŁ óðîâíÿ ïîíŁìàíŁÿ.
ˇðîÆºåìà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ÆåçîïàæíîæòŁ łŒîºüíŁŒà. ¨æïîºü-
çîâàíŁå íàððàòŁâíîªî ïîäıîäà äºÿ ŒîððåŒöŁŁ âßÿâºåííßı ïðîÆºåì.
—àçäåº 4. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª
îÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ
Òåìà 13. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª
äîłŒîºüíßı îÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ
˛Æøàÿ ŒîíöåïöŁÿ Ł îæîÆåííîæòŁ ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà
äîłŒîºüíßı îÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ. ˝îðìàòŁâíî-ïðàâîâîå
îÆåæïå÷åíŁå ýŒæïåðòŁçß äîłŒîºüíßı îÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ.
ÌîíŁòîðŁíª Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ â äîłŒîºüíîì ó÷ðåæäåíŁŁ.
´çªºÿä ªŁªŁåíŁæòîâ íà æîâðåìåííîå äîłŒîºüíîå îÆðàçîâàíŁå.
˚ðŁòåðŁŁ îöåíŒŁ Œà÷åæòâà óïðàâºåíŁÿ äîłŒîºüíßì îÆðàçîâà-
òåºüíßì ó÷ðåæäåíŁåì.
Òåìà 14. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà
â íà÷àºüíîØ łŒîºå
˛Æøàÿ ŒîíöåïöŁÿ Ł îæîÆåííîæòŁ ìîíŁòîðŁíªà óðîâíÿ ïîäªî-
òîâŒŁ ó÷àøŁıæÿ íà÷àºüíîØ łŒîºß. ˜ŁàªíîæòŁŒà ðåçóºüòàòŁâíîæòŁ
îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà. ÒåıíîºîªŁ÷åæŒŁå Œàðòß äºÿ îòæºåæŁ-
âàíŁÿ Œà÷åæòâà îÆó÷åííîæòŁ ó÷àøŁıæÿ ïî Łçó÷àåìßì ïðåäìåòàì
Ł òåìàì â 13-ı Œºàææàı. ÌîíŁòîðŁíª Œà÷åæòâà îÆó÷åíŁÿ Ł âîæïŁ-
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òàíŁÿ ó÷àøŁıæÿ. Ñıåìà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà ó÷àøŁıæÿ
â ïåðŁîä îÆó÷åíŁÿ.
Òåìà 15. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà
â æðåäíåØ Ł æòàðłåØ łŒîºå
«ÑðåäíåæòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ» łŒîºüíŁŒ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æîöŁîºîªŁ-
÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˛Æøàÿ ŒîíöåïöŁÿ Ł îæîÆåííîæòŁ ýŒæïåðòŁçß
Ł ìîíŁòîðŁíªà â æðåäíåØ Ł îæíîâíîØ îÆøåîÆðàçîâàòåºüíîØ łŒîºå.
˝îðìàòŁâíî-ïðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà îÆ-
ðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ.
ÌîíŁòîðŁíª ïðîöåææà âîæïŁòàíŁÿ łŒîºüíŁŒîâ 59-ı Œºàææîâ.
˛ïßò ìîíŁòîðŁíªà óðîâíÿ âîæïŁòàííîæòŁ ó÷àøŁıæÿ 11-ı Œºàææîâ
îÆøåîÆðàçîâàòåºüíîØ łŒîºß ªîðîäà ÑßçðàíŁ. ˛ öåíŒà ðåçóºüòàòŁâ-
íîæòŁ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà â Œºàææàı ŒîððåŒöŁîííî-ðàçâŁâàþøåªî
îÆó÷åíŁÿ. ÌîíŁòîðŁíª Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ łŒîºüíŁŒîâ. ÌîíŁ-
òîðŁíª ó÷åÆíîØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ. ˚âàºŁìåòðŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª
â æŁæòåìå îÆøåªî îÆðàçîâàíŁÿ. ¨íòåðâàºüíàÿ łŒàºà îöåíîŒ ïîòåí-
öŁàºüíßı âîçìîæíîæòåØ ó÷àøŁıæÿ. ˇ ðîªíîçŁðîâàíŁå óðîâíÿ ó÷åÆ-
íßı äîæòŁæåíŁØ ó÷àøŁıæÿ æðåäæòâàìŁ ìîíŁòîðŁíªà. Ñîâðåìåííßå
ïîäıîäß Œ Œîíòðîºþ îÆó÷åííîæòŁ ó÷àøŁıæÿ. —åŒîìåíäàöŁŁ ïî ïðî-
âåäåíŁþ ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà â ðàçâŁâàþøåì îÆðàçîâà-
íŁŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ìîíŁòîðŁíªà ôŁçŁ÷åæŒîªî çäîðîâüÿ â îÆðàçîâà-
òåºüíîì ó÷ðåæäåíŁŁ.
ÀòòåæòàöŁÿ ðóŒîâîäÿøŁı Œàäðîâ æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ. ˜Łàª-
íîæòŁŒà Ł ýŒæïåðòŁçà ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ àòòåæòóåìßı
ó÷ŁòåºåØ. ÒåıíîºîªŁÿ àòòåæòàöŁŁ îÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ.
Òåìà 16. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª âßæłåØ łŒîºß
ˇðîÆºåìß âßæłåØ łŒîºß. ˝îðìàòŁâíî-ïðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå
ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà âßæłåØ łŒîºß. ÑŁæòåìà îöåíŒŁ äåÿ-
òåºüíîæòŁ Œàôåäð óíŁâåðæŁòåòà. ˜ŁàªíîæòŁŒà Œà÷åæòâà îÆðàçîâà-
òåºüíîªî ïðîöåææà â óíŁâåðæŁòåòå. Ìîäåºü ðàÆî÷åØ ïðîªðàììß
ïî òåıíŁ÷åæŒîØ äŁæöŁïºŁíå. ¨íâàðŁàíòíßå Œîìïîíåíòß äåÿòåºü-
íîæòíßı çíàíŁØ â ïðîôåææŁîíàºüíîì îÆðàçîâàíŁŁ.
¸ŁöåíçŁîííàÿ ýŒæïåðòŁçà ïðŁ ïðîâåäåíŁŁ ŒîìïºåŒæíîØ îöåí-
ŒŁ äåÿòåºüíîæòŁ âóçà. ¸ ŁöåíçŁðîâàíŁå âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ
ïî ïðîªðàììàì ìàªŁæòåðæŒîØ ïîäªîòîâŒŁ.
Òåìà 17. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª ïîæºåâóçîâæŒîªî
ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ (ˇˇ˛)
Öåºü Ł ïðŁíöŁïß ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁòŁŒŁ â îÆºàæòŁ ˇˇ˛.
ÑòðóŒòóðà æŁæòåìß ïîæºåâóçîâæŒîªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâà-
íŁÿ. ˇðåäíàçíà÷åíŁå Ł æîæòàâ ªîæóäàðæòâåííßı îÆðàçîâàòåºüíßı
æòàíäàðòîâ ˇˇ˛. ˛æíîâíàÿ îÆðàçîâàòåºüíàÿ ïðîªðàììà (˛˛ˇ)
ˇˇ˛: ýòàïß ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ, òðåÆîâàíŁÿ Œ æîäåðæàíŁþ ˛˛ˇ, òðå-
ÆîâàíŁÿ Œ óæºîâŁÿì ðåàºŁçàöŁŁ ˛˛ˇ àæïŁðàíòà.
¸ŁöåíçŁðîâàíŁå íàó÷íßı îðªàíŁçàöŁØ ïî ïðîªðàììàì ïîæºå-
âóçîâæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ; äîŒóìåíòß Ł ìàòåðŁàºß, ïðåäæòàâºÿåìßå
Œ ºŁöåíçŁîííîØ ýŒæïåðòŁçå.
Ñåòü ó÷ðåæäåíŁØ, ðåàºŁçóþøŁı ˇ ˇ˛. Ôîðìß ïîºó÷åíŁÿ ˇ ˇ˛.
ÑðàâíŁòåºüíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðàçºŁ÷íßı ôîðì ïîºó÷åíŁÿ ˇˇ˛:
àæïŁðàíòóðà (àäüþíŒòóðà), äîŒòîðàíòóðà, æîŁæŒàòåºüæòâî.
ÌîíŁòîðŁíª îÆðàçîâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Œóðæîâ ïîâßłåíŁÿ
ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ŒàŒ æðåäæòâî îöåíŒŁ ïðîôåææŁîíàºüíîªî óðîâíÿ ìå-
òîäŁæòà.
Òåìà 18. Ñîâðåìåííßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå òåıíîºîªŁŁ
ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà îÆðàçîâàíŁÿ
ˇðîªðàììíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà ŒîìïüþòåðíîØ ïæŁıîäŁàª-
íîæòŁŒŁ (ïî ìàòåðŁàºàì ºàÆîðàòîðŁŁ «ˆóìàíŁòàðíßå òåıíîºîªŁŁ»).
«ÒåºåòåæòŁíª»  æŁæòåìà äŁæòàíöŁîííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî
Ł ŒâàºŁôŁŒàöŁîííîªî òåæòŁðîâàíŁÿ. «ÒåºåïðîôîðŁåíòàòîð»  äŁæòàí-
öŁîííîå ïðîôîðŁåíòàöŁîííîå òåæòŁðîâàíŁå. «ÒåºåòåæòŁðîâàíŁå» 
äŁæòàíöŁîííàÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ äŁàªíîæòŁŒà. ¨íòåðíåò-òåıíîºîªŁŁ
«¸Ł÷íßØ ŒàÆŁíåò»: Łíòåðíåò-łŒàºŁðîâàíŁå Ł Łíòåðíåò-îïðîæß.
—àçðàÆîòŒà ïºàíîâ Ł ïðîâåäåíŁÿ ýŒæïåðòíßı îïðîæîâ, îðªàíŁçàöŁ-
îííßı ŁææºåäîâàíŁØ äºÿ ðåłåíŁÿ çàäà÷ îòÆîðà, àòòåæòàöŁŁ Ł îöåí-
ŒŁ ïåðæîíàºà îÆðàçîâàòåºüíîªî ó÷ðåæäåíŁÿ.
˚îìïüþòåðíîå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå òåæòŁðîâàíŁå (òåæòîâßå ìåòî-
äŁŒŁ ïîä îÆîºî÷ŒîØ Maintest 3). ˚ðàòŒŁØ îÆçîð îæíîâíßı ïîíÿòŁØ
äŁôôåðåíöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ: òŁïîºîªŁÿ òåìïåðàìåíòà Ł æïîæîÆ-
íîæòåØ, ÷åðòß ıàðàŒòåðà, ôàŒòîðß ìîòŁâàöŁŁ, óæòàíîâŒŁ, òŁïîºî-
ªŁÿ ìåæºŁ÷íîæòíßı îòíîłåíŁØ. ˛ æíîâß òåæòîºîªŁŁ: ôàŒòîðß, íîð-
ìß, íàäåæíîæòü, âàºŁäíîæòü, äîæòîâåðíîæòü òåæòîâ. ÒŁïß òåæòîâßı
łŒàº Ł ïðŁíöŁïß æòàòŁæòŁ÷åæŒîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ òåæòîâ. ˚ºàææŁ-
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ôŁŒàöŁÿ òåæòîâ ïî íàïðàâºåííîæòŁ Ł òåıíîºîªŁŁ ïðîâåäåíŁÿ. ˝à-
ó÷íàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ òåæòîâ 16PF, B5, CTM, T¨ˇÑ.
˚îìÆŁíàöŁŁ òåæòîâ äºÿ ðàçíßı æŁòóàöŁØ â ýŒæïåðòŁçå Ł ìîíŁ-
òîðŁíªå îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà.
AST-òåæò  æŁæòåìà ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà Œà÷åæòâà
çíàíŁØ.
Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨¯ ¨ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
1. ×ŁòàòåºüæŒàÿ ó÷åÆíàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ «˚îíöåïòóàºüíßå îæíî-
âß Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ».
2. ˚ðóªºßå æòîºß:
 ÌîíŁòîðŁíª Ł îöåíŒà Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ â ŒºàææŁ÷åæŒîì
óíŁâåðæŁòåòå. Ìåòîäß Ł ìîäåºŁ îöåíŒŁ Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ;
 ÌîòŁâàöŁîííî-öåºåâßå Œîìïîíåíòß äåÿòåºüíîæòŁ ýŒæïåðòà
â îÆðàçîâàíŁÿ.
3. ÒðåíŁíªŁ ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ýŒæïåðòîâ îÆðà-
çîâàíŁÿ.
4. ˜ŁæŒóææŁŁ:
 ˇðîÆºåìà âîâºå÷åíŁÿ ïðåïîäàâàòåºåØ Ł æòóäåíòîâ â ïðîöåææ
îÆåæïå÷åíŁÿ Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ â âóçå;
 ÀòòåæòàöŁÿ, àŒŒðåäŁòàöŁÿ, ºŁöåíçŁðîâàíŁå  çºî ŁºŁ Æºàªî?
5. ˜åºîâàÿ Łªðà «ˇðîÆºåìß ó÷åòà òðåÆîâàíŁØ ïîòðåÆŁòåºåØ Ł çà-
Łíòåðåæîâàííßı æòîðîí â Œà÷åæòâå îÆðàçîâàíŁÿ (ºŁ÷íîæòü, ÆºŁæàØ-
łåå îŒðóæåíŁå, ïðåäïðŁÿòŁå, îÆøåæòâî).
6. ÑåìŁíàðß:
 ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª äîłŒîºüíßı îÆðàçîâàòåºüíßı ó÷-
ðåæäåíŁØ;
 ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà â íà÷àºü-
íîØ łŒîºå;
 ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà â æðåä-
íåØ Ł æòàðłåØ łŒîºå;
 ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª âßæłåØ łŒîºß;
 ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª ïîæºåâóçîâæŒîªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ;
 Ñîâðåìåííßå òåıíîºîªŁŁ ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà îÆðàçî-
âàíŁÿ.
7. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ:
 ÝŒæïåðòŁçà Œà÷åæòâà îðªàíŁçàöŁŁ ïðåïîäàâàòåºåì ðàçâŁòŁÿ
ïîçíàâàòåºüíßı ïðîöåææîâ (âíŁìàíŁå, ïàìÿòü, ìßłºåíŁå, âîîÆðà-
æåíŁå, ðå÷ü) íà çàíÿòŁÿı;
 ÝŒæïåðòŁçà Œà÷åæòâà îðªàíŁçàöŁŁ ïðåïîäàâàòåºåì ðàçâŁòŁÿ ïðî-
ôåææŁîíàºüíî çíà÷Łìßı Œà÷åæòâ ºŁ÷íîæòŁ æòóäåíòîâ íà çàíÿòŁÿı;
 ÝŒæïåðòŁçà Œà÷åæòâà çíàíŁØ æòóäåíòîâ;
 ÝŒæïåðòŁçà óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì îÆðàçîâàíŁÿ».
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´* ¨ ˙À˜À˝¨É
˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ôîðìóºŁðîâŒîØ òåìß Łæïîºüçóåòæÿ æºåäóþøàÿ
æıåìà çàäàíŁØ:
1. ˜àØòå æîïîæòàâŁòåºüíßØ àíàºŁç...
2. ˛Æøåå Ł îæîÆåííîå â òðàŒòîâŒå ïîíÿòŁØ...
3. ˝àïŁłŁòå ðåôåðàòŁâíîå æîîÆøåíŁå...
4. ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß? ´ ÷åì Łı äîæòîŁí-
æòâà Ł íåäîæòàòŒŁ...? Ñîæòàâüòå òàÆºŁöó...
5. Ñîæòàâüòå ŒðàòŒŁØ æºîâàðü ïîíÿòŁØ...
6. Ñîæòàâüòå æòðóŒòóðíî-ºîªŁ÷åæŒóþ æıåìó...
7. ˇîäªîòîâüòå àííîòàöŁŁ ïî ðàÆîòàì...
8. ˝àïŁłŁòå ýææå  ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ îÆ àâòîðå òîØ ŁºŁ
ŁíîØ ðàÆîòß).
9. ˜ºÿ çàŒðåïºåíŁÿ ìàòåðŁàºà ïî òåìå Ł îâºàäåíŁÿ ïðŁåìîì
æàìîçà÷åòà îòâåòüòå íà âîïðîæß òåæòîâ ïî òåìå.
10. ˇðîâåäŁòå ýŒæïåðòŁçó...
11. —àçðàÆîòàØòå àíŒåòß, îïðîæíŁŒŁ...
12. ˇîäÆåðŁòå äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº äºÿ ïðîâåäåíŁÿ ýŒæ-
ïåðòŁçß...
13. ˇîäÆåðŁòå ŒàíäŁäàòîâ íà ðîºü ýŒæïåðòà.
14. —àçðàÆîòàØòå Ł ïðîâåäŁòå òðåíŁíªŁ ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒîªî
ìßłºåíŁÿ ýŒæïåðòîâ.
* ˇðŁìåðíßØ ïåðå÷åíü Œîíòðîºüíßı âîïðîæîâ æîîòâåòæòâóåò ŒðàòŒîìó æîäåð-
æàíŁþ òåì ïî ðàçäåºàì æïåöŒóðæà.
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15. —àçðàÆîòàØòå ìîäåºü ïðîåŒòà ïîâßłåíŁÿ Œà÷åæòâà îÆðàçî-
âàíŁÿ â îÆðàçîâàòåºüíîì ó÷ðåæäåíŁŁ.
16. —àçðàÆîòàØòå ïðîåŒò ðåłåíŁÿ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ïðîÆºåìß, âºŁ-
ÿþøåØ íà Œà÷åæòâî îÆðàçîâàíŁÿ.
ˇ—¨Ì¯—˝Àß Ò¯ÌÀÒ¨˚À —¯Ô¯—ÀÒ˛´
1. ÑŁæòåìíî-æòðóŒòóðíßØ ïîäıîä Œ ðåłåíŁþ ïðîÆºåìß Œà÷å-
æòâà îÆðàçîâàíŁÿ.
2. ˚óºüòóðà Ł îÆðàçîâàíŁå: Œà÷åæòâåííîå ïîºå äºÿ âçàŁìîäåØ-
æòâŁÿ.
3. ÑŁíåðªåòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä â îÆºàæòŁ îÆðàçîâàíŁÿ.
4. ´îçìîæíîæòŁ Ł îªðàíŁ÷åíŁÿ ïðŁìåíåíŁÿ ECTS â àæïåŒòå
åâðîïåØæŒŁı ŁíòåªðàöŁîííßı òåíäåíöŁØ.
5. ˚ðŁòåðŁŁ îïðåäåºåíŁÿ Œà÷åæòâà ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðà-
çîâàíŁÿ.
6. Ýòàïß ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ æŁæòåìß Œà÷åæòâà â âóçå.
7. ˛öåíŒà äåÿòåºüíîæòŁ ïðåïîäàâàòåºÿ â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ
Œà÷åæòâîì îÆðàçîâàíŁÿ â óíŁâåðæŁòåòå.
8. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå ïðîÆºåìß ôîðìŁðîâàíŁÿ æŁæòåì Œà÷åæòâà
îÆðàçîâàíŁÿ.
9. ÌîäåºŁ îöåíŒŁ Œà÷åæòâà ïðîöåææà ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîä-
ªîòîâŒŁ æïåöŁàºŁæòîâ.
10. ÌîíŁòîðŁíª ó÷åÆíßı äîæòŁæåíŁØ æòóäåíòîâ â æŁæòåìå óï-
ðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì ó÷åÆíîªî ïðîöåææà.
11. ˇðîÆºåìß âíåäðåíŁÿ òåæòîâîØ æŁæòåìß Œîíòðîºÿ çíàíŁØ.
12. ÌîíŁòîðŁíª ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíî-ºŁ÷íîæòíßı
Œà÷åæòâ æïåöŁàºŁæòîâ.
13. ÌîíŁòîðŁíª Œà÷åæòâà çíàíŁØ àÆŁòóðŁåíòîâ ïî ðåçóºüòàòàì
öåíòðàºŁçîâàííîªî àÆŁòóðŁåíòæŒîªî òåæòŁðîâàíŁÿ.
14. ÀíàºŁç ïðîåŒòà ˇîºîæåíŁÿ îÆ îöåíŒå Œà÷åæòâà ïðîôåææŁî-
íàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ â ÓðàºüæŒîì ªîæóäàðæòâåííîì óíŁâåðæŁòåòå
Łì. À. Ì.  îˆðüŒîªî.
15. ÌåıàíŁçìß âóçîâæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ.
16. ÝâðŁæòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ îöåíŒå Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ.
17. ˇóòŁ ïîâßłåíŁÿ Œà÷åæòâà ýŒîºîªî-ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîªî îÆðà-
çîâàíŁÿ æòóäåíòîâ âóçà.
18. ˜åºîâàÿ Łªðà ŒàŒ àºüòåðíàòŁâíàÿ ôîðìà ïðîâåðŒŁ çíàíŁØ.
19. ˛ðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâßå îæíîâß â æŁæòåìå îÆåæïå÷åíŁÿ
Œà÷åæòâà îÆðàçîâàíŁÿ.
20. ˇîâßłåíŁå ïðîôåææŁîíàºüíî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß
ïðåïîäàâàòåºÿ âßæłåØ łŒîºß ŒàŒ öåºü îÆåæïå÷åíŁÿ Œà÷åæòâà îÆðà-
çîâàíŁÿ.
21. ÒåıíîºîªŁÿ îÆœåŒòŁâíîªî Œîíòðîºÿ Œà÷åæòâà îÆó÷åíŁÿ æòó-
äåíòîâ.
22. ÑòðóŒòóðíî-ºîªŁ÷åæŒŁå æıåìß ŒàŒ æïîæîÆ æîâåðłåíæòâîâà-
íŁÿ íàâßŒîâ ðàÆîòß æ ŁíôîðìàöŁåØ.
23. ˇðîÆºåìà ïðŁìåíåíŁÿ îöåíî÷íßı łŒàº ïðŁ ïðîâåðŒå çíàíŁØ.
24. —àçºŁ÷íßå àæïåŒòß ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß ó÷åòà òðåÆîâàíŁØ
ïîòðåÆŁòåºåØ Ł çàŁíòåðåæîâàííßı æòîðîí â Œà÷åæòâå îÆðàçîâàíŁÿ.
25. ÝâðŁæòŁ÷åæŒŁå ìåòîäß îÆó÷åíŁÿ ŒàŒ æðåäæòâî ºŁ÷íîæòíîªî
ðàçâŁòŁÿ æòóäåíòîâ.
26. ˇîòðåÆíîæòŁ ðàÆîòîäàòåºåØ ŒàŒ îðŁåíòŁð äºÿ æîäåðæàíŁÿ
ó÷åÆíßı äŁæöŁïºŁí.
27. ˇðîÆºåìß, òåíäåíöŁŁ Ł îæíîâíßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ æîâðåìåí-
íîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
28. ÑîæòàâºÿþøŁå îÆðàçîâàííîæòŁ, Łı æîäåðæàíŁå Ł Łíæòðóìåí-
òàðŁØ îöåíŁâàíŁÿ.
29. ˚îíöåïòóàºüíßå îæíîâß ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà â îÆðà-
çîâàíŁŁ.
30. —åôîðìß îÆðàçîâàíŁÿ â æòðàíàı æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ.
31. ÌåıàíŁçìß Œîíòðîºÿ Ł îöåíŒŁ ýôôåŒòŁâíîæòŁ äåÿòåºüíîæ-
òŁ â æŁæòåìàı îÆðàçîâàíŁÿ åâðîïåØæŒŁı æòðàí.
32. ˝îðìàòŁâíî-ïðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁí-
ªà â æŁæòåìå îÆðàçîâàíŁÿ.
33. ˇðîÆºåìß îðªàíŁçàöŁŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà.
34. ˚îíöåïòóàºüíßå îæíîâß ªóìàíŁòàðíîØ ýŒæïåðòŁçß îÆðàçî-
âàíŁÿ.
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ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ˛æîÆåííîæòŁ îÆðàçîâàíŁÿ â æîâðåìåííîì ìŁðå.
2. ˚îíöåïòóàºüíßå îæíîâß ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà â îÆðà-
çîâàíŁŁ.
3. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ðåôîðì îÆðàçîâàíŁÿ â æòðàíàı æ ïå-
ðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ.
4. ÌåıàíŁçìß Œîíòðîºÿ Ł îöåíŒŁ ýôôåŒòŁâíîæòŁ äåÿòåºüíîæ-
òŁ â æŁæòåìàı îÆðàçîâàíŁÿ åâðîïåØæŒŁı æòðàí.
5. ÀíàºŁç æîæòîÿíŁÿ Ł îæíîâíßå ïðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ æŁæòåìß
îÆðàçîâàíŁÿ â —îææŁŁ.
6. ˝îðìàòŁâíî-ïðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁí-
ªà â æŁæòåìå îÆðàçîâàíŁÿ.
7. ÝŒæïåðòŁçà ŒàŒ æŁæòåìíîå ïîíÿòŁå.
8. ÝŒæïåðòŁçà łŒîºüíîØ îÆðàçîâàòåºüíîØ æðåäß.
9. ˆóìàíŁòàðíàÿ ýŒæïåðòŁçà.
10. ÌîíŁòîðŁíª ó÷åÆíîªî ïðîöåææà.
11. ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª.
12. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª.
13. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª äîłŒîºüíßı îÆðàçîâàòåºüíßı
ó÷ðåæäåíŁØ.
14. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà â íà-
÷àºüíîØ łŒîºå.
15. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà â æðåä-
íåØ Ł æòàðłåØ łŒîºå.
16. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª âßæłåØ łŒîºß.
17. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª ïîæºåâóçîâæŒîªî ïðîôåææŁîíàºü-
íîªî îÆðàçîâàíŁÿ (ˇˇ˛).
18. Ñîâðåìåííßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå òåıíîºîªŁŁ ýŒæïåðòŁçß Ł ìî-
íŁòîðŁíªà îÆðàçîâàíŁÿ.
III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ Ñˇ¯Ö˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ ¨ ´¨˜ÀÌ —À`˛Ò
4
5
5
5
4
6
5
10
8
8
10
8
8
—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
—àçäåº 1. ˛ÆðàçîâàíŁå â æîâðåìåííîì ìŁðå
´âåäåíŁå
1. ˚îíöåïòóàºüíßå îæíîâß ýŒæïåðòŁ-
çß Ł ìîíŁòîðŁíªà â îÆðàçîâàíŁŁ
2. —åôîðìß îÆðàçîâàíŁÿ â æòðàíàı
æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ
3. ÌåıàíŁçìß Œîíòðîºÿ Ł îöåíŒŁ ýô-
ôåŒòŁâíîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ â æŁæòå-
ìàı îÆðàçîâàíŁÿ åâðîïåØæŒŁı æòðàí
4. ˛æíîâß ŁíæïåŒòŁðîâàíŁÿ łŒîº
ÀíªºŁŁ
5. ÑîæòîÿíŁå Ł îæíîâíßå ïðîÆºåìß
ðàçâŁòŁÿ æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ
â —îææŁŁ
6. ˝îðìàòŁâíî-ïðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå
ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòîðŁíªà â æŁæòå-
ìå îÆðàçîâàíŁÿ
7. ÝŒæïåðòŁçà ŒàŒ æŁæòåìíîå ïîíÿòŁå
8. ÝŒæïåðòŁçà łŒîºüíîØ îÆðàçîâà-
òåºüíîØ æðåäß
9. ˆóìàíŁòàðíàÿ ýŒæïåðòŁçà
10. ÌîíŁòîðŁíª ó÷åÆíîªî ïðîöåææà
11. ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª
12. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
1
1
1
1
2
1
4
2
2
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
3
4
3
4
2
2
—àçäåº 2. ÝŒæïåðòŁçà
—àçäåº 3. ÌîíŁòîðŁíª
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ìß ÀÑÒ-òåæò).
V. Ó×¯`˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚˛¯ ˛`¯Ñˇ¯×¯˝¨¯
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—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
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˛ Œ î í ÷ à í Ł å  ò à Æ º.
13. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª äî-
łŒîºüíßı îÆðàçîâàòåºüíßı ó÷-
ðåæäåíŁØ
14. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª îÆðàçî-
âàòåºüíîªî ïðîöåææà â íà÷àºüíîØ
łŒîºå
15. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª îÆðàçî-
âàòåºüíîªî ïðîöåææà â æðåäíåØ
Ł æòàðłåØ łŒîºå
16. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª âßæłåØ
łŒîºß
17. ÝŒæïåðòŁçà Ł ìîíŁòîðŁíª ïîæºåâó-
çîâæŒîªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðà-
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18. Ñîâðåìåííßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå
òåıíîºîªŁŁ ýŒæïåðòŁçß Ł ìîíŁòî-
ðŁíªà îÆðàçîâàíŁÿ
´æåªî
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